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市 橋 佳 明 1 ) ・ 八 桁 健 1 )
A Practical Study of the Teaching ‘Expression’
in Aspects of Child’s Development





























































































































































































































































































































































































































































































































































1 ♩ ♩ ♩ Ｖ ♩ ♩ ♩ Ｖ 手拍子
○○ ○Ｖ ○○ ○Ｖ カスタネット
ﾀﾝﾀﾝ ﾀﾝＶ ﾀﾝﾀﾝ ﾀﾝＶ
【具体的な曲名例】
じゃんけんぽん
2 ♩ ♩ ♩ ♩ ♩ ♩ ♩ Ｖ 手拍子
○○ ○○ ○○ ○Ｖ カスタネット
ﾀﾝﾀﾝ ﾀﾝﾀﾝ ﾀﾝﾀﾝ ﾀﾝＶ
【具体的な曲名例】
みんなであそぼう
3 ♩ Ｖ ♩ Ｖ ♩ ♩ ♩ Ｖ 手拍子
〇Ｖ 〇Ｖ ○○○Ｖ カスタネット
ﾀﾝＶ ﾀﾝＶ ﾀﾝﾀﾝ ﾀﾝＶ
【具体的な曲名例】
しろくまの ジェンカ
4 ♩♩ ♩ Ｖ ♩ Ｖ 手拍子
ﾀﾝﾀﾝ ﾀﾝＶ ﾀﾀﾀﾀ ﾀﾝＶ タンブリン
【具体的な曲名例】
ぶんぶんぶん
5 ♩ ♩ ♩ ♩ ♩ ♩ ♩ Ｖと すずと
♩ Ｖ Ｖ Ｖ ♩ Ｖ Ｖ Ｖ トライアングル
の組み合わせ の組み合わせ
○○ ○○ ○○ ○Ｖと
○Ｖ ＶＶ ○Ｖ ＶＶ
の組み合わせ
ﾀﾝﾀﾝ ﾀﾝﾀﾝ ﾀﾝﾀﾝ ﾀﾝＶと




6 ♩ Ｖ Ｖ ♩ Ｖ Ｖ タンブリン
♩ ♩ ♩ ♩ Ｖ Ｖと トライアングル
♩ Ｖ Ｖ ♩ Ｖ Ｖ














7 ♩ ♩ ♩ ♩ ♩ ♩ ♩ Ｖと カスタネット













































○○ ○○ ○○ ○Ｖと
○Ｖ ○Ｖ ○○ ○Ｖ
のリズム伴奏
ﾀﾝﾀﾝ ﾀﾝﾀﾝ ﾀﾝﾀﾝ ﾀﾝＶと




8 Ｖ ♩ Ｖ ♩ Ｖ ♩ Ｖ ♩ と カスタネット
♩ Ｖ ♩ Ｖ ♩ Ｖ ♩ Ｖ タンブリン
のリズム伴奏
Ｖ〇 Ｖ〇 Ｖ○ Ｖ○と
○Ｖ ○Ｖ ○Ｖ ○Ｖ
のリズム伴奏
Ｖﾀﾝ Ｖﾀﾝ Ｖﾀﾝ Ｖﾀﾝと




9 Ｖ♩♩ Ｖ♩♩ Ｖ♩♩ Ｖ♩♩と カスタネット














10 v♪♩ v♪♩ v♪v♪ v♪♩ と カスタネット
♩ Ｖ ♩ Ｖ ♩ ♩ ♩ Ｖ タンブリン
のリズム伴奏
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